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Refleksje z badań 1 nad zmianami 











nego,  który w  europejskim  projekcie  badawczym  SPHERE:  “Space,  Place  and 
the Historical and contemporary articulations of regional, national and European 
identities through work and community in areas undergoing economic REstruc-
turing and regeneration”, zatytułowany jest Old and New Formations of Gender 


































łeczniania tego, co biologiczne, i biologizacji tego, co społeczne” (P.  Bou rd ieu, 
2004,  s.  10). Proces  ten  jest  zaś  źródłem mocy męskiej  dominacji  pochodzącej 
z  „uprawomocnienia  relacji dominacji przez wpisanie  jej w naturę biologiczną, 








w  świecie  społecznym, wyznacza  zasady  społecznego  definiowania  dystynkcji 
płciowych  (P.  Bou rd ieu,  2004,  s.  36).  Funduje  porządek  świata  społecznego, 
który opiera się na płciowym podziale: pracy, aktywności, „miejsca, czasu, narzę-
dzi” (P.  Bou rd ieu,  2004, s. 18). A także współistnieje i współoddziałuje wraz 
z habitusem klasowym, wiekowym, etnicznym, etc.,  lokując nas w określonym 
miejscu struktury społecznej, poddając oddziaływaniom przemocy symbolicznej, 
a  także — jak głosi koncepcja  interesekcjonalna  (E.  Oleksy,  2008,  s. 8), przy 
kumulacji atrybutów „nienormatywnych” ― skazując na zwielokrotnione wyklu-
czenie z dostępu do społecznie cenionych zasobów.
Kobiecość  i  męskość  to  zatem  zmienne  w  czasie  projekty  tożsamościowe, 
które  organizują  społeczne  życie  jednostki  w  zakresie  manifestowanych  cech 
psychofizycznych, wzorów zachowania i scenariuszy ról płciowych (A.  Titkow, 
2007, s. 30). Nabywane w procesie socjalizacji, stanowią jeden z fundamentalnych 
























a w dalszej  części  sięgniemy po  „twarde dane”,  obrazujące  rozmiar  i  kierunek 
przemian w skali makro. Ostatecznie jednak zarówno pierwszy, jak i drugi wątek 
pełnić  będzie  funkcję  tła,  dla  kluczowej  w  niniejszym  tekście  analizy  treści 
habitusów genderowych, obecnych w narracjach mieszkańców i mieszkanek post/
robotniczych miast województwa śląskiego.
O de/stabilizacji kobiecości i męskości 




Uznawano  bowiem  pierwszeństwo  mężczyzn  w  dostępie  do  pracy  zawodowej 
(J.  Reszke,  1991,  s.  47),  zaś  na  użytek  kobiet  eliminowanych  z  rynku  pracy 
aktualizowano narracje posługujące się figurą retoryczną „uświęconej  tradycji”, 




prywatne  —  publiczne,  natura  —  kultura,  zależne  —  niezależne.  Kobiecość 
lokowano w obszarze domowym, wspierano na rolach matki i żony, obejmujących 
takie zadania,  jak: przywództwo emocjonalne, organizowanie życia rodzinnego 
i  sąsiedzkiego,  opieka  nad  dziećmi,  osobami  starszymi  i  chorymi,  gotowanie, 
aprowizacja,  sprzątanie.  Męskość  tymczasem  wspierała  się  na  roli  zawodowej 
i  powiązanych  z  nią  rolach  koleżeńskich  i  sąsiedzkich,  odgrywanych w  sferze 
publicznej. A w rodzinie reprezentowana była przez rolę męża i ojca żywiciela, 
przywódcy instrumentalnego, najwyższego autorytetu.







































































na  kapitalistyczny  dokonywała  się w  ramach wyznaczonych  przez  dominujący 
dyskurs neoliberalny. To on dostarczał argumentów ekonomicznych i politycznych. 











(E.  Dunn,  2008,  s. 87). Pytamy więc,  jak w związku z  tymi przeobrażeniami 
społeczno -ekonomicznymi zmieniała się koncepcja pracy zarobkowej, jej miejsca 
w  systemie  wartości,  wymaganych  kwalifikacji  zawodowych,  związków  pracy 
























my,  że  nastąpiła  dwukrotna  redukcja  zatrudnienia  kobiet  w  przemyśle  (z  36% 





































Z  danych  przedstawionych  na  wykresie  1  wynika,  że  93%  zatrudnionych 
w województwie śląskim stanowią pracownicy pełnoetatowi, natomiast pozostałe 

































na prace wykonywane przez mężczyzn. Mężczyźni  także  są  lepiej  zarabiający-
mi  i  szybciej  awansującymi  pracownikami  niż  kobiety  przy  porównywalnych 
kwalifikacjach. Większość  instrumentów  wykorzystywanych  do  kontrolowania 
i  ukierunkowania  restrukturyzacji  w  regionie  służyła  branżom  zmaskulinizo-
wanym (z pominięciem pracujących w nich kobiet,  jak w przypadku górnictwa), 





























bierne zawodowo:  1  132  tys.  kobiet  i  764  tys. mężczyzn. Wśród  kobiet  99,5% 
nie poszukuje pracy. Najliczniejszą kategorię  stanowią emerytki, kobiety zajęte 
prowadzeniem domu,  kobiety  podnoszące  kwalifikacje,  dokształcające  się,  nie-
pełnosprawne i zniechęcone niepowodzeniami na rynku pracy. Wśród mężczyzn, 
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polach)  wpływają  na  subiektywne  i  indywidualne  doświadczenia  sprawczych 
jednostek. Te jednostki zaś, rozpoznając nowe okoliczności i warunki, inkorporują 
w habitus genderowy nowe dyspozycje i wzory potrzebne w relacjach ze światem. 
























Gdy  mowa  o  teraźniejszości,  narracje  stają  się  mniej  jednorodne,  a  przy- 











































































dość  przewidywalną  dynamikę:  tradycyjna  tożsamość  genderowa  funkcjonuje 
w pokoleniu osób starszych (po 60. roku życia), tożsamość coraz mniej tradycyjna, 




























































nie obecny w dyskursie (anty)genderowym argument natury i naturalizowania 





























i  w  tym  „duchu”  utrzymana  wizja  zdestabilizowanego  życia  domowego  oraz 
zaniedbanych dzieci, bo „kobiety mogą pracować, ale one za dużo pracują” (J.S., 
f, 34, RŚIII).
Z  kolei  uzasadnienie  konieczności  zmian  w  koncepcji  tożsamości  kobiecej 












telewizor  czy kino domowe  […],  po wczasach  jeździć  zagranicznych,  a  nawet 
krajowych, to to wszystko kosztuje [zgodnie ze stylem życia wyznaczonym przez 
























Różnie  sobie  radzą  w  tych  sprawach,  różnie  sobie  radzą,  większość  kobieta 
musi robić, żeby jakiś standard był, tym bardziej jak dzieci się już ma koło 20, 
gdzie wkraczają w  system  szkolnictwa wyższego, wtedy  rodzice  są  niesamo- 
wicie, bo szkoła nie ma darmowa, za wszystko trzeba płacić, i to duże pieniądze, 


















































Moja mama  sama  na  nas  ośmiu  robiła.  I  poszła  kobieta  robić  jako  szesnasto- 
latka na KAULUS, NA GRUBA. Tam się naharowała, szesnaście lat, synka uro-


















































Deklasacja  byłych  robotników,  przesunięcie  źródeł  zarobkowania  do  sfery 


















Restrukturyzacja  regionu  opisywana  z  perspektywy  doświadczeń  naszych 




































































autobusu,  nurek).  Wprowadzono  zapis  penalizujący  molestowanie  seksualne. 













Ona  nie musi  pracować  na  dole,  tylko  niech  jej  nikt  nie  dyktuje  i  nie  zabra- 
nia robić tego, co ona chce robić. I w momencie, kiedy zrozumieliśmy, gdy za-










się  też  wobec  odpowiedzialności  za  losy  rodzin  osieroconych  przez  górników 
ginących w wypadkach na kopalniach.
Gender  jako czynnik różnicujący szanse i bariery na rynku pracy nie  tylko 





przykładów  intencjonalnej  walki  z  zatrudnianiem  kobiet,  traktowanym  jako 
konkurencja  na  rynku  pracy,  sięgnijmy  do  współczesności.  Ta  przynosi  nam 
w ostatniej dekadzie  intensyfikację działalności związkowej kobiet oraz sekto-
rów  sfeminizowanych  (pracownic  i  pracowników  hipermarketów,  tzw.  różowe 
kołnierzyki,  pielęgniarki). Wydaje  się  zatem,  że  jest  to  reakcja  na  dokonujące 
się  zmiany  na  rynku  pracy, wraz  z  uznaniem  pracy  zawodowej  jako wartości 
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